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Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang menyatakan
pikiran, perasaan dan keinginannya. Mengembangkan bahasa anak salah satunya melalui media gambar seri. Media gambar seri
adalah rangkaian kegiatan atau cerita yang disajikan secara berurutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media
gambar seri terhadap perkembangan bahasa anak di TK Hj Cut Nyak Awan Lambaro Aceh Besar. Pendekatan penelitian yang
digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun
yang berjumlah 10 anak, terdiri atas 5 subjek  laki-laki dan 5 subjek perempuan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data
adalah observasi dan unjuk kerja. Observasi dilaksanakan sebelum diberikan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan media
gambar seri. Pembelajaran menggunakan media gambar seri dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu 1 kali observasi awal, dan 3 kali
pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 9 dari 10 anak sudah mampu menceritakan kembali isi cerita dengan baik
sesuai gambar dan berekspresi menggunakan gerakan yang tepat tanpa bantuan orang lain. Disimpulkan bahwa penggunaan media
gambar seri sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak di TK Hj. Cut Nyak Awan Lambaro Aceh Besar.
